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El objetivo principal de esta revisión sistemática es analizar los artículos sobre los 
factores que interfieren con la conducta antisocial de los adolescentes. Teniendo en 
cuenta los criterios de inclusión y exclusión, se utilizó un muestreo no probabilístico 
y la muestra estuvo conformada por 17 artículos en español entre 2014 y 2020. Se 
visitó 3 bases de datos electrónicas, como Ebsco, Scielo y ScienceDirect. Los 
resultados muestran que, en la gran mayoría de los artículos seleccionados, el factor 
que interfiere con el comportamiento antisocial es el ambiental, representando con 
el 53%, que es la principal fuente de su comportamiento y el ambiente de desarrollo; 
de igual manera, los resultados obtenidos para las teorías que mejor explican las 
conductas antisociales tenemos a la teoría de personalidad criminal y a la teoría 
evolutiva con un 29% de investigaciones respectivamente en donde fueron 
utilizadas. 
Palabras Clave: Conductas Antisociales, Factores, Adolescentes. 
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ABSTRACT 
The main objective of this systematic review is to analyze the articles on the factors 
that interfere with antisocial behavior in adolescents. Taking into account the 
inclusion and exclusion criteria, non-probabilistic sampling was used and the sample 
consisted of 17 articles in Spanish between 2014 and 2020. 3 electronic databases 
were visited, such as Ebsco, Scielo and ScienceDirect. The results show that, in the 
vast majority of the selected articles, the factor that interferes with antisocial behavior 
is the environmental one, representing 53%, which is the main source of their 
behavior and the development environment; Similarly, the results obtained for the 
theories that best explain antisocial behaviors we have the criminal personality 
theory and the evolutionary theory with 29% of investigations respectively where 
they were used. 






La Conducta antisocial en el Perú es uno de los problemas que afecta a la 
humanidad, no solo por su influencia social, prevalencia y morbilidad. Pero 
principalmente porque este comportamiento afectará el crecimiento de los 
adolescentes; y su personalidad determina su futuro y estilo de vida. 
En los últimos años los adolescentes han sido partidarios de bastantes 
problemas psicosociales tales como la violencia y diversos tipos de abuso, 
siendo en esta etapa en donde se fortalecen gran cantidad de aspectos 
psicológicos y de comportamiento que tienen un rol fundamental en nuestra 
sociedad. Es por todo esto que se ha generado una preocupación constante por 
las conductas que los adolescentes están desarrollando, puesto que las 
consecuencias que traen consigo estas acciones han generado en la sociedad 
variedad de polémicas y discusiones. Así mismo se ha constituido como un 
importante factor influyente ante la aparición de las conductas antisociales, el 
funcionamiento familiar, individual y social; ya que cumplen un rol trascendental 
en el desarrollo psicológico del adolescente (Arias, 2013). 
Peña y Graña (2006), define al comportamiento antisocial como los diversos 
tipos de violaciones, normas sociales y derechos ajenos; es por ello que se han 
analizado que las conductas antisociales son una señal o reflejo de una 
psicopatología de la persona, puesto que existen diversos motivos por los 
cuales se producen, debido a que los adolescentes se caracterizan por mostrar 
un comportamiento incorrecto que viola los derechos de los demás y que va en 
contra de las leyes esto se ve reflejado en actos como (robos, vandalismos, en 
general el incumplir las normas impuestas en el hogar o en la sociedad), 
influyendo el contexto social. (Atarama, 2017). Nuestro país no es una 
excepción a este problema porque los delitos entre las edades de 12 y 23 han 
aumentado en un 80%; también se informa que había 10 jóvenes todos los días 
antes del arresto, y ahora son 10 jóvenes por hora. Una de las razones de este 
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preocupante aumento de los problemas sociales está relacionada con la 
dinámica familiar. (El Comercio, 2014). 
A lo largo de los años, los jóvenes se enfrentarán a diversos cambios, 
necesidades, conflictos y oportunidades y, en la mayoría de los casos, esto 
conducirá a una transición exitosa a la edad adulta. En algunos casos, esto 
conducirá al desarrollo de problemas psicológicos, pero también seriamente 
lastimar la vida de las personas a su alrededor (Arnett, 2009; Steinberg, 2002). 
Los adolescentes se han hecho partidarios de bastantes problemas 
psicosociales tales como la violencia y diversos tipos de abuso, siendo esta 
etapa en donde se fortalecen gran cantidad de aspectos psicológicos 
considerando la información obtenida acerca del tema hemos planteado la 
siguiente interrogante fundamental ¿Qué resultados muestran los estudios sobre 
factores que determinan las conductas antisociales de los adolescentes? 
Desde el punto metodológico esta investigación generará impacto y 
competencia de indagar mediante revisiones sistemáticas, información válida y 
confiable que motiven a futuras investigaciones. 
Desde el punto teórico, servirá para garantizar los planteamientos teóricos que 
fueron formulados por los distintos autores de las investigaciones y estudios 
presentados, con las cuales se discutirá los resultados acerca de las conductas 
antisociales de tal modo de dar respuesta a la interrogante. 
Desde el punto social servirá como medio informativo acerca de los factores que 
intervienen en las conductas antisociales en los adolescentes y así poder 
identificar esta problemática social. 
Esta investigación tiene como objetivo general: Analizar los estudios sobre 
factores que intervienen en las conductas antisociales de los adolescentes y 
como objetivos específicos tenemos: Identificar las teorías que intervienen en 
las conductas antisociales en adolescentes, Reconocer los factores que 
intervienen en las conductas antisociales en adolescentes. 
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II. MARCO TEÓRICO 
Es de gran relevancia y utilidad revisar y analizar algunas revisiones 
sistemáticas referente al tema a tratar. 
Luna (2019), su objetivo principal es analizar las bases teóricas e investigaciones 
empíricas de la relación entre los métodos parentales y las conductas 
antisociales / delictivas relacionadas con la violencia entre padres e hijos. Los 
resultados de este estudio son los resultados de una revisión de artículos en 
español e inglés de 2008 a 2018 en base a criterios de inclusión y exclusión. 
Visité seis bases de datos electrónicas como Dialnet, Redalyc, Scielo, 
PsychArticles, Scopus y Web of Science. La búsqueda inicial resultó en 200 
publicaciones, que requirió una revisión interna para designar 96 publicaciones 
para SJR. Los datos cienciométricos se analizaron a través del programa SPSS 
para determinar las herramientas más utilizadas para evaluar los estilos 
educativos de los padres, los comportamientos antisociales / delictivos y la 
violencia entre padres e hijos, así como la relación entre los estilos educativos 
de los padres y las características del padre, dinámica infantil y familiar, así como 
violencia antisocial, criminal y parental. 
Toro, Garcia y Zaldivar (2020) donde tiene como principal objetivo investigar a 
través de una revisión sistemática, las variables transdiagnósticas estructurales, 
emocionales y cognitivas en los trastornos antisociales de la adolescencia y la 
juventud. Según la revisión sistemática de Cochrane and Campbell Cooperative 
y los elementos de informe preferidos del metanálisis (PRISMA), se siguieron las 
recomendaciones sobre revisiones sistemáticas y meta-extracción y análisis de 
información. Entre 110 documentos, encontramos 19 artículos. Los resultados 
indicaron que a nivel estructural hay un factor psicopatológico general 
(psicopatía o externalización), insensibilidad e impulsividad no emocional de los 
procedimientos de aceleración y abstención del comportamiento, y rasgos de 
afecto negativo como estructuras básicas. En el nivel emocional, el estudio 
encontró un componente de riesgo de la desregulación emocional y la evitación 
experimental. En el nivel cognitivo, un papel clave de la rumia de ira y la ideación 
violenta como variables explicativas de los trastornos antisociales. Llegamos a 
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la conclusión de que la interacción de estas variables identificadas hace posible 
generar un modelo transdiagnóstico basado en la evidencia. 
Armelius BÅ y Andreassen TH. (2007) realizaron una revisión, cuyo objetivo es 
poner en claro el efecto de la Terapia Cognitivo Conductual TCC para disminuir 
la recaída de los adolescentes ubicados en espacios residenciales protegidos o 
inseguros. Se ejecutaron indagaciones en diversas bases de datos, entre ellas: 
Central Journal 2005 (No. 2), literatura de MEDLINE de 1966 a mayo de 2005, 
resúmenes sociológicos de 1963 a mayo de 2005, ERIC de 1966 a noviembre 
de 2004 Literatura, resúmenes de disertaciones internacionales desde la década 
de 1960 hasta 2005.Incluyendo ensayos controlados aleatorios y estudios 
controlados no aleatorios. Los participantes deben ser adolescentes de 12 a 22 
años y ubicados sobre áreas residenciales por conducta antisocial. Dos 
investigadores examinaron de manera autónoma 93 títulos y resúmenes. Se 
rescataron 35 informes de texto completo, y los datos de 12 ensayos habilitados 
para inclusión se extrajeron e ingresaron en RevMan. Respecto a la 
heterogeneidad explicativa entre los estudios adjuntos, los resultados se 
mostraron por medio de un modelo de efectos aleatorios. Los productos se 
anuncian a los 6, 12 y 24 meses luego del tratamiento y se muestran en un 
diagrama de bosque. Se utiliza los odds ratio, se usa el método de varianza 
inversa para ponderar las estimaciones combinadas y se usa un intervalo de 
confianza del 95%. Los productos del seguimiento de 12 meses mostraron que, 
no obstante, los estudios propios colectivamente no mostraron efectos obvios, 
los productos de los datos agregados fueron rotundamente más favorables para 
la TCC que el tratamiento estándar de la TCC (razón de probabilidad de 0.69). 
La tasa de reincidencia se ha reducido en un promedio de alrededor del 10%. 
Después de seis meses o 24 meses, o cuando se compara la TCC con terapias 
alternativas, no hay evidencia de que sea efectiva. Para los adolescentes en el 
entorno de vida, la TCC parece ser más segura que la terapia estándar. Este 
efecto no apareció hasta aproximadamente un año después del lanzamiento, sin 
embargo, no hubo prueba de efectos a largo plazo o la TCC fue superior a las 
terapias alternativas. 
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Piotrowska, Stride, Croft, y Rowe. (2014). Trabajo la revisión sistemática y 
metaanálisis que tuvo como objetivo resumir la evidencia sobre la relación entre 
el estado socioeconómico y el comportamiento antisocial ampliamente 
conceptualizado, investigando la variación en una variedad de subtipos 
antisociales y otros posibles moderadores, incluidos la edad, el sexo y el 
informante. Identificamos 133 estudios que contenían datos adecuados para el 
cálculo del tamaño del efecto, y se analizaron 139 tamaños de efectos 
independientes (total N = 339868). El meta análisis global mostró que un nivel 
socioeconómico familiar más bajo se asociaba con niveles más altos de 
comportamiento antisocial. Los análisis de moderación revelaron que esta 
relación era más fuerte cuando los rasgos sensibles e insensibles eran el 
resultado, y donde el comportamiento antisocial fue informado por padres o 
maestros en lugar de ser auto informados. La relación entre el SES familiar y el 
comportamiento antisocial, sin embargo, era independiente de las 
construcciones de nivel superior, como la desigualdad del ingreso nacional. 
Estos resultados indican que SES puede considerarse un correlato robusto del 
comportamiento antisocial ampliamente conceptualizado, pero la fuerza de esta 
relación puede depender del subtipo antisocial bajo investigación y el diseño del 
estudio, era independiente de construcciones de nivel superior, como la 
desigualdad del ingreso nacional. Estos resultados indican que SES puede 
considerarse un correlato robusto del comportamiento antisocial ampliamente 
conceptualizado, pero la fuerza de esta relación puede depender del subtipo 
antisocial bajo investigación y el diseño del estudio era independiente de 
construcciones de nivel superior, como la desigualdad del ingreso nacional. 
Estos resultados indican que SES puede considerarse un correlato robusto del 
comportamiento antisocial ampliamente conceptualizado, pero la fuerza de esta 
relación puede depender del subtipo antisocial bajo investigación y el diseño del 
estudio. 
Bellesi, Barker, Brown y Valmaggia (2019) en dicha revisión tuvo como objetivo 
explorar sistemáticamente la literatura previa sobre la asociación entre 
Traumatismo craneoencefálico (TBI) antes de los 19 años y problemas de 
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conducta severos como violencia, agresión y agresión. Se realizaron búsquedas 
en todos los artículos publicados de 1990 a 2018 utilizando cuatro bases de 
datos principales, junto con búsquedas manuales y referencias cruzadas. Como 
resultados Dieciséis artículos cumplieron los criterios de elegibilidad. En general, 
apoyaron una asociación entre la Lesión Cerebral Traumática (LCT) pediátrica y 
el comportamiento antisocial. Se identificaron factores que podrían influir en este 
vínculo, como, por ejemplo, la gravedad de la LCT y el uso de sustancias. Se 
concluyó que la revisión identificó varios problemas en la literatura actual, 
destacando áreas clave para la mejora. Es imperativo que se preste más 
atención a la recopilación de información detallada sobre la secuencia temporal 
de los eventos y la gravedad de la LCT; evaluar la contribución de las variables 
biopsicosociales que concurren con TBI y el comportamiento antisocial; 
desentrañar qué resultados son específicos para TBI versus cualquier lesión. 
Tan y Fajardo. (2017). en su revisión tiene como objetivo revisar los ensayos 
controlados aleatorios para informar la eficacia de la terapia multisistémica 
(MST) en jóvenes con comportamiento antisocial y trastornos del estado de 
ánimo. En las bases de datos PsycINFO, Embase y Ovid Medline, el sistema 
buscó los términos del mapa de los encabezados de materia y recuperó los 
artículos hasta noviembre de 2015. Los ensayos controlados aleatorios incluyen 
la comparación de MST con el tratamiento convencional (TAU) en jóvenes con 
comportamiento antisocial y trastornos del estado de ánimo. Doce ECA (n = 
1425) informaron la eficacia de MST y TAU en jóvenes con comportamiento 
antisocial y trastornos emocionales. El efecto terapéutico clínicamente 
significativo de la MST muestra que se han reducido los comportamientos 
antisociales, incluidos los comportamientos ilegales. En comparación con la 
hospitalización psiquiátrica, la MST se asocia con una disminución en los 
intentos de suicidio de los jóvenes en emergencias psiquiátricas. Cuatro estudios 
muestran que la MST es más barata que la TAU a corto plazo y se necesitan 
análisis adicionales para mejorar la rentabilidad a largo plazo. Se ha demostrado 
que la MST tiene un efecto positivo sobre los trastornos del estado de ánimo, 
pero se necesita más investigación para evaluar la eficacia de la MST en los 
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trastornos del estado de ánimo. Se requiere un análisis adicional para evaluar la 
rentabilidad de los servicios a largo plazo. 
Murray, Waller y Hyde (2018). Nuestra revisión identificó siete Imagen de 
Resonancia Magnética (IRM) funcionales basados en tareas o estudios de 
conectividad funcional que examinaron las asociaciones entre la respuesta 
neuronal a la recompensa y la pérdida, y las medidas dimensionales y 
categóricas de AB y / o psicopatía en adultos. En todos los estudios, hubo 
evidencia de que AB está asociado con la variabilidad en el funcionamiento 
neural durante el procesamiento de recompensas y pérdidas. En particular, los 
rasgos impulsivos-antisociales parecían estar específicamente asociados con la 
hipersensibilidad en el cuerpo estriado ventral durante la anticipación, pero no la 
recepción, de las recompensas y medidas dimensionales y categóricas de AB y 
/ o psicopatía del adulto. En todos los estudios, hubo evidencia de que AB está 
asociado con la variabilidad en el funcionamiento neural durante el 
procesamiento de recompensas y pérdidas. En particular, los rasgos impulsivos- 
antisociales parecían estar específicamente asociados con la hipersensibilidad 
en el cuerpo estriado ventral durante la anticipación, pero no la recepción, de las 
recompensas y medidas dimensionales y categóricas de AB y / o psicopatía del 
adulto. En todos los estudios, hubo evidencia de que AB está asociado con la 
variabilidad en el funcionamiento neural durante el procesamiento de 
recompensas y pérdidas. En particular, los rasgos impulsivos-antisociales 
parecían estar específicamente asociados con la hipersensibilidad en el cuerpo 
estriado ventral durante la anticipación, pero no la recepción, de las 
recompensas. 
Dentro de las bases teóricas, encontramos primero la definición del código de 
conducta (Cidad, 1998), que define el comportamiento como la forma en que las 
personas se comportan en la vida diaria. En este sentido, el comportamiento 
describe la conducta de las personas en relación con su entorno y, por lo tanto, 
también describe los comportamientos relacionados con su mundo estimulante. 
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De igual manera Bandura (1987) se refiere a este punto de vista teórico, 
observar el comportamiento de los demás también es una fuente de 
estimulación, antecedente y consecuente de variados aprendizajes. 
Como definición de conducta Antisocial hacemos referencia a Kazdin y Buela 
(2002) quienes lo interpretan como infracciones que van en contra de las normas 
sociales, manifiestan un cierto grado de gravedad que es tanto cuantitativo como 
cualitativo muy distinto a las conductas de la vida cotidiana que se presenta 
durante la infancia y la adolescencia. 
Rivera, et al (2019) lo enfoca desde una perspectiva biosocial, durante la 
adolescencia, las diferencias culturales en la sexualidad y el aumento de 
testosterona en esta etapa de la vida aumentarán el riesgo de incurrir en 
conductas antisociales. Por lo tanto, las creencias automáticas basadas en 
creencias producirán culturas falsas y evolucionarán. ser considerado una tríada 
importante de comportamiento desadaptativo. 
Así mismo Rey (2010) Manifiesta que la conducta antisocial es voluntaria y que 
por tanto se puede prevenir. Así como sucede con las enfermedades, es 
importante establecer cuáles son las condiciones biológicas psicológicas 
sociales y culturales que benefician este tipo de comportamiento. 
Bisetto, Latorre & Teruel (2010) Refieren que la conducta antisocial es una clase 
más extensa de hechos que generan daños físicos, psicológicos pérdida de 
propiedades a otros que pueden cometer o no un delito representado por ley, 
como por ejemplo abuso sexual. 
Por otro lado, Morán (2006) Define la conducta antisocial como una conducta 
observable de una persona que va en contra de los parámetros determinados 
por una entidad, este tipo de conducta viola las leyes de la clase dominante, la 
sociedad que manipula la economía y la sociedad que ejerce poderes 
decisionales. Posibles factores: a) Rechazo de los padres, b) Disciplina 
demasiada fuerte, c) Criarse en instituciones de corrección, cárceles o presidios, 
d) Cambiar hogares frecuentemente, padres divorciados, vivir con padres de 
crianza o son hijos adoptivos, e) Falta de supervisión, f) Se relacionan con otras 
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personas de conducta antisocial. g) Rechazo no aceptación de sus padres, 
maestros y/o familiares. 
Así mismo, Rovira (2018) menciona que se debe considerar que cada cultura o 
sociedad puede determinar una serie de normas o normas establecidas. Estas 
normas o normas estipulan de manera aproximada qué comportamientos se 
consideran agresión o ataque a la sociedad y cuáles no se consideran agresión 
o ataque. 
Aunque no está claro la razón exacta por la cual una persona puede desarrollar 
un comportamiento antisocial, todavía hay muchos factores de riesgo crecen la 
probabilidad de desenvolver un comportamiento antisocial. 
Se puede decir que el comportamiento antisocial tiene las siguientes 
características Silva (2004): 
Estabilidad: La persistencia del comportamiento antisocial tiende a ser a largo 
plazo y cambia de un delito de menores a un delito de adultos. 
Especialización: Cuando los comportamientos antisociales se diversifican, se 
manifiestan en comportamientos no deseados, como: asalto, robo, destrucción 
de propiedad, pertenencia a una pandilla, relación inapropiada con familiares, 
amigos y socios. 
Inicio temprano: la delincuencia juvenil es un inicio temprano de comportamiento 
antisocial. 
Progresión o patrón evolutivo: Esto se debe a que los jóvenes han mostrado un 
comportamiento agresivo, temperamento difícil, soledad, dificultades de 
aprendizaje y detenciones repetidas desde que eran pequeños. 
Rovira (2018) lo divide en factores personales, familiares y de antecedentes 
Factores individuales: factores como el temperamento o la personalidad, así 
como las dificultades para adaptarse a los cambios o factores de conducción y 
atención, pueden ser los factores de riesgo básicos para el desarrollo de 
conductas antisociales. 
Factores familiares: cuando es necesario promover la aparición o desarrollo de 
conductas antisociales, el entorno familiar y los métodos de crianza son 
cruciales. La separación de los padres, mudarse de casa y experimentar un 
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abuso más extremo o violencia doméstica pueden desencadenar estos 
comportamientos. Además, los estilos de crianza inapropiados, como los estilos 
tolerantes o mandones, también tendrán un gran impacto en él. 
Factores ambientales: los antecedentes sociales y culturales, los medios de 
comunicación, las escuelas, los grupos de pares o determinadas instituciones, 
grupos o asociaciones también pueden apoyar o fomentar la agresión, la 
violencia o las reacciones de ira de determinadas personas. 
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III. METODOLOGÍA 
3.1. TIPO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 
El trabajo actual corresponde a un estudio teórico. Ato, López y Benavente 
(2013) reportan que en este tipo de información de investigación se recolecta 
información relacionada con un tema específico, así como comentarios que no 
requieren el uso de datos empíricos originales. 
En cuanto al diseño de investigación se trabajó una revisión sistemática que 
consiste en recolectar información teórica de manera sistemática y organizada 
pero que no requiere de utilizar procedimientos estadísticos en su análisis (Ato, 
López y Benavente, 2013). 
 
3.2. CATEGORÍAS SUB CATEGORÍAS Y MATRIZ DE CATEGORIZACIÓN 
3.2.1. CATEGORÍAS 
 
 Teorías de las conductas antisociales de los adolescentes. 




 Teoría de las personalidades antisociales 
 El modelo sobre la personalidad criminal 
 Teoría Evolutiva 
 Teoría del Aprendizaje Social 
 
 Factores ambientales 
 Factores Familiares 
 Factores Individuales 
 
3.3. ESCENARIO DE ESTUDIO 
La información se recopiló desde septiembre de 2020 hasta octubre de 2020, 
utilizando 3 bases de datos de Scielo, ScienceDirect y Ebsco, y considerando 




Se realizó unos análisis en diversas bases de datos, en las cuales nos 
quedamos con 17 artículos seleccionadas de manera no probabilísticas que 
cumplieron con nuestros criterios de inclusión los cuales son: estar dentro de los 
años 2014-2020, ser en el idioma español, pertenecientes a los países de 
Iberoamérica y los criterios de exclusión: no ser investigaciones psicométricas ni 
teóricas así mismo tampoco Programas. 
 
3.5. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN 
La técnica que se tomó en cuenta en la presente investigación es el 
análisis documental, la cual está conformada por un conjunto de operaciones 
que permite relatar y poder representar los documentos de forma sistemática. 
(Dulzaides y Molina, 2004). 
Según Romero Martínez (2015), la herramienta utilizada es una lista de 
verificación, que puede identificar mejor las partes más relevantes e importantes 




Se realizó la búsqueda de los artículos es diversas bases de datos tales 
como Scielo, ScienceDirect y Ebsco teniendo como palabras clave “conductas 
antisociales”, “adolescentes” y “factores, así mismo se usó como operadores 
boléanos “AND" para luego al obtener los resultados poder aplicar los diversos 
criterios inclusión y exclusión necesarios. 
Respecto a la selección previa, se identificó aquellas investigaciones que 
cumplieron los criterios de selección, luego se analizaron las investigaciones 
encontradas para ver si cumplían con lo requerido. 
Con respecto a la selección definitiva, se presentando la información en un 
cuadro de búsqueda el cual contiene criterios de búsqueda previamente 
seleccionados, el cual nos permitió seleccionar las investigaciones adecuadas. 
Al realizarse la búsqueda en la primera base de datos Scielo la cantidad inicial 
que arrojo fue de 29 artículos pero al no cumplir con nuestros criterios de 
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inclusión se tuvieron que excluir 25 artículos quedándonos de este modo con 4 
artículos seleccionados, así mismo en la segunda base de datos ScienceDirect 
se encontraron 37 artículos pero al realizar la revisión de criterios de inclusión 
se tuvieron que excluir 35 artículos considerando solamente 2 artículos 
seleccionados, por último en la base de datos EBSCO se encontraron 134 
artículos pero al incumplir con las criterios seleccionados se tuvieron que excluir 
123, seleccionando solamente 11 de estos; dándonos de este modo un total de 
17 artículos seleccionados para nuestra muestra . 
Se busco la información en función de los objetivos específicos y categorías y 
sub categorías presentadas. 
 










1 7/10/20 Conductas 
antisociales 
 1 2 
  1   
2 8/10/2020 Conducta 
antisocial y 
adolescentes 
1 1 6 
3 10/10/20 Factores y 
conducta 
antisocial 




4 2 11 
Nota: Cada uno de los artículos cumplió con los criterios de inclusión 
 
 
3.7. RIGOR CIENTÍFICO 
Bajo estándares dependientes, significa la consistencia o estabilidad de los 
resultados y hallazgos de la investigación. Con base en este aspecto, esta 
investigación se abordará como tema. (Suárez, 2007) 
Bajo el criterio de credibilidad se ha hecho una recopilación detallada de la 
información y al elaborar los resultados se ha trabajado un análisis en 
profundidad para poder interpretar los hallazgos y dar conocer los resultados. 
Referida al valor de la verdad de los resultados se obstenta debido a la 
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realización de un procedimiento que contenga rigurosidad y coherencia en su 
realización, además de exponer las evidencias de su realización (Noreña, 
Alcaraz, Moreno, Rebolledo, 2012). 
 
3.8. MÉTODO DE ANÁLISIS DE INFORMACIÓN 
Para el análisis de la información se estableció una base de datos en Excel 
para organizar la información de acuerdo con los estándares establecidos: autor, 
país, idioma, año, título, muestra, teoría y factores, y utilizar frecuencia absoluta 
y frecuencia porcentual. Los resultados se muestran en forma de tablas o 
gráficos de acuerdo con los estándares de la APA. 
3.9. ASPECTOS ÉTICOS 
El presente estudio asegura la veracidad de la información que ha sido 
recolectada, sin adulterar su contenido real ni modificar los datos encontrados 
en las indagaciones. Asimismo, este trabajo de revisión sistemática cumplió con 
los lineamientos instaurados por la APA. Se respetó en todo momento los 
aportes de los autores y la información fue citada con sus respectivas referencias 
según las normas establecidas. 
Del mismo modo, se recurrió a fuentes confiables con reconocimiento 
internacional a través de diversas plataformas virtuales para la obtención de la 
información. 
Además, cabe resaltar que no existen conflictos de intereses por lo que no se 
tuvo la intención de manipular los resultados tomados como fuente de muestra, 
ya que estos han sido elegidos por medio de un filtro (American Psychological 
Association, 2010). 
Finalmente, considerando el "Código de Ética para Psicólogos del Perú", se 
menciona el artículo 20, que establece que los profesionales de la psicología 
tienen la plena obligación de la total confidencialidad de los datos e información 
obtenidos en la práctica. Mayor o investigadora (Colegio de Psicólogos del Perú, 
2017). 
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IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
El presente informe ha realizado un análisis sistemático de la variable 
"comportamiento antisocial", que se define como un conjunto de 
comportamientos, prácticas o comportamientos cuyo propósito es trastocar el 
orden social o invadir la sociedad. Luego de revisar los datos proporcionados, y 
luego analizar los resultados, relacionados con esto, esta investigación tiene 
como objetivo escribir teorías y factores que influyen en el comportamiento 
antisocial de los jóvenes.Para esto se evaluaron 17 artículos los cuales fueron 
escogidos de las bases de datos Ebsco, Scielo, ScienceDirect, donde los análisis 
corresponden a aquellos abordajes que intervienen con las conductas 
antisociales de los adolescentes. 
De igual manera, también se tiene en cuenta como objetivo general el estudio 
de los factores que interfieren con la conducta antisocial de los adolescentes. 
Como meta específica, es necesario identificar teorías que interfieren con la 
conducta antisocial de los adolescentes, y reconocer la intervención 
comportamientos de la juventud. 
Como parte del primer objetivo específico planteado se obtuvo los siguientes 
resultados. 
Tabla 2: Teorías de Conductas Antisociales. 
Distribución de Teorías sobre conductas antisociales 
Teoría Número de artículos 
publicados 
Porcentaje de artículos 
publicados 
Teoría de personalidad 
criminal 
5 29% 
Teoría Evolutiva 5 29% 




T. Aprendizaje social 2 12% 
No precisa 3 18% 
Nota: Datos obtenidos de los estudios sobre Conductas Antisociales en Adolescente 
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En la tabla 2 se muestra la distribución de los artículos utilizados según la teoría del 
comportamiento antisocial del adolescente; al compararla con la teoría citada en el 
artículo, se encuentra que la teoría de la personalidad criminal obtiene el 29% de 
los beneficios, el cual se basa en las características que define personalidad, rango, 
dimensiones y psicobiología, los cuales están interrelacionados, a su vez la Teoría 
Evolutiva obtuvo 29%, sustentando que los principales factores de la evolución 
biológica son la variabilidad, la herencia y la selectividad, en el proceso de lucha por 
la supervivencia, debido al efecto del medio ambiente, solo los organismos más 
adaptados pueden sobrevivir y tener descendencia.; así mismo Teoría de 
personalidades antisociales obtuvo 12%, refiriendo que frecuentemente se 
presenta en conflictos con la sociedad, la falta de lealtad y atención a los pares, el 
desconocimiento de las normas sociales, los valores y la reacción a los propios 
deseos e impulsos ocurren con frecuencia, a su vez, las encuestas no señalaron 
que su teoría sea del 18%. 
Se puede decir que al leer los resultados, la teoría de la personalidad criminal y la 
teoría de la personalidad antisocial pueden sonar similares, pero son diferentes 
entre sí, porque la teoría de la personalidad antisocial está relacionada con una 
enfermedad que tiene el mismo nombre y parece única Tienen características tales 
como mentir, infringir la ley y comportamiento impulsivo; tampoco les importa su 
propia seguridad o la seguridad de los demás, y se dice que los síntomas 
disminuirán con la edad. Se diferencia de la teoría de la personalidad criminal 
porque se relaciona con las características de una persona que ha cometido un 
delito grave; por ejemplo, asesinato, violación u homicidio. 
Estos resultados coinciden con los presentados por Toro et at. (2020), quienes al 
realizar el análisis identificaron que la teoría de personalidad criminal es la teoría 
más utilizada en la gran mayoría de las investigaciones siendo esta la fuente para 
la explicación de las conductas antisociales en el adolescente y también en el 
desarrollo cotidiano de los individuos. Sin embargo, se muestra discrepancia con 
los estudios presentados por Armelius y Andreassen (2007) quienes manifiestan 
que la teoría cognitiva conductual es una forma más consistente de explicar el 
pensamiento de una persona, percibiendo, analizando y valorando la realidad que 
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afecta sus emociones y la regulación de la conducta, lo que la conecta con la 
conducta antisocial con estructura cognitiva distorsionada o predelictiva. 
Como parte del segundo objetivo específico planteado se obtuvo los siguientes 
resultados. 
Tabla 3: Artículos según factores 
Distribución de artículos según los factores de la Conducta Antisocial 
 
Factores Número de artículos 
publicados 
Porcentaje de artículos 
publicados 
factor ambiental 9 53% 
factor individual 5 24% 
factor familiar 4 23% 
 
Nota: Datos obtenidos de los estudios sobre Conductas Antisociales en Adolescentes 
 
En la tabla 3 se muestra la distribución de artículos según los factores de la 
conducta antisocial en adolescentes, en el Factor Ambiental se encontró el 53%, 
refiriendo que este es el medio en el que se desarrolla la principal fuente de su 
conducta, así mismo en el Factor Individual se obtuvo el 24%, la cual afirma que 
son características predisponentes del adolescente o diversos problemas 
psicológicos que se estén manifestando en él, tiene que ver con la personalidad, 
finalmente está el Factor Familiar el cual obtuvo el 23%,refiriendo que las relaciones 
parentales son las primordiales para el desarrollo del adolescente. 
Estos resultados guardan relación con los presentados por Piotrowska et al. (2014), 
quien al realizar el análisis llegaron a la conclusión que el factor ambiental es el 
principal factor influyente ante una conducta antisocial desarrollada en el 
adolescente teniendo como variable el estado socio económico. Sin embargo, Luna 
(2019), manifiesta que el Factor Familiar es el que en su mayoría interviene en la 
conducta antisocial del adolescente dado que la mayor parte del tiempo este convive 
con sus padres siendo este un ejemplo para ellos. 
Sin embargo nosotros como investigadores creemos que los factor individual tiene 
incidencia en las conductas antisociales ya que puede existir algún tipo de 
predisposición para este tipo de compartimiento en el adolescente, teniendo en 
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cuenta que puede tener diversas inseguridades y al momento de sufrir alguna 
presión de sus compañeros se ve obligado a actuar de la misma manera para ser 
aceptado; en conclusión se puede decir que los factores pueden ir relacionados de 
manera simultánea, por lo que seria propicio en que futaras investigaciones 
considerar el factor individual. 
Dentro de las limitaciones que presenta la investigación consideramos el acceso 
restringido a algunas investigaciones en ciertas bases de datos lo que llevó la 
búsqueda sola a aquellas que tenían acceso abierto, así mismo también la escasez 
de investigaciones que contaran con población adolescente ya que este era un 
criterio de inclusion, lo que redujo la cantidad de artículos para seleccionar. 
Así mismo dentro de las implicancias tenemos que esta investigación generará 
impacto en otros estudios ya que existen muy pocas revisiones sistemáticas acerca 
de este tema, el cual podrá ser ayuda para futuras investigaciones y asi 
complementar su marco teórico y sus antecedentes, asu vez servirá como medio 
informativo acerca de los factores que intervienen en las condutas de los 
adolescentes y d este modo poder identificar esta problemática social y que es muy 





1. En términos generales de identificaron las teorías y factores que intervienen en 
las Conductas Antisociales de los adolescentes en 17 artículos de investigación. 
 
2. Así mismo respecto al primer objetivo específico se halló que la Teoría de las 
Conductas Antisociales más utilizada por los investigadores es la Teoría 
Personalidad Criminal con 29% 
 
3. Por otro lado, respecto al segundo objetivo específico se encontró que el Factor 
más influyente en la Conducta Antisocial del adolescente es el Factor Ambiental con 




1. Realizar nuevas investigaciones usando las mismas variables, con una 
muestra mayor con la finalidad de poder establecer modelos predictivos que 
permitan explicar las Conductas Antisociales y si influencia en los 
adolescentes. 
 
2. Continuar los estudios considerando otras variables que pueden estar 
implicadas como personalidad, autoestima, ansiedad, entre otros. Con el fin 
de conocer a más profundidad las características, dinámica y desarrollo de 
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